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表１『小学校道徳 読み物資料集』 資料一覧 
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3「第 1 教育課程編成の一般方針」の内容の要約である。 
4 『読み物資料集』の冒頭には、資料集作成の背景や目的について次のような記述が示されている。 
「教育は、人格の完成を目指すものであり、学校教育において、自らを律しつつ、他者と共に協調
し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性をはぐくむことは大変重要です。平成二十
年一月の中央教育審議会答申では、生命尊重の心の不十分さ、自尊感情の乏しさ、基本的な生活習
慣の未確立、規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下など子どもの心の活力が弱っている傾
向などが指摘されています。」 
5低学年の「１ 主として自分自身に関すること。」の細目は、（1）健康や安全に気を付け、物や金
銭を大切にし、身の回りを整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする。（2）自分がやらな
ければならない勉強や仕事は、しっかりと行う。（3）よいことと悪いことの区別をし、よいと思う
ことを進んで行う。（4）うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸びと生活する。
となっている。 
